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Y al punto el velo 
del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo, y 
la tierra tembló, y los 
peñascos se hundieron. 
FRÍITO DEJA LANZADA 
. . . Mirad con respeto por la 
abertura que hizo la lanza en su 
adorable Corazón. ¿No veis bro-
tar allí la fuente de agua viva"'' 
¿No percibís las inefables armo-
nías de los raudales que se des-
bordan y caen sobre la tierra 
manera de inmensa catai-
Pero esos 
agua sol 
te, q j j M P K 
ta-ies no son de 
^ . l ^ o n de sangre hirvien-
Tiorre impulsada por el in-
Tmguible fuego del amor divi -
no; sangre preciosa, obradora de 
inefables maravillas. No mancha, 
purifica. Cae sobre el pecador, y 
e deja limpio; corre en el pecho 
del justo, y le vuelve refulgente 
como el sol; baña las sienes de la 
casta doncella, y la deja corona 
da de azucenas que no se marchi-
tan; presta elocuencia a la voz de 
los predicadores del Evangelio y 
los rodea de gloria, y cubre como 
manto de p ú r p u r a a los que, aun 
en medio de los tormentos, dan 
testimonio del Hijo de la Virgen, 
proclamándole Redentor del mun-
do y Rey del Cielo. 
•fr V. SANTIAGO 
Obispo de Santañder. 
la Cruz yjJ_Crucií)o. 
Los Evangelistas, cuando refieren la eje-
cación de la pena capital a que fué conde-
nado el divino Jesús, se contentan con de-
cir lacónicamente que en el lagar de la 
calavera (en hebreo Golgotha) fué crucifi-
cado el adorable Salvador. Pero los escri-
tores eclesiásticos e intérpretes de las Sa-
gradas Letras han hecho investigaciones 
sobre el origen, suplicio y forma de la 
cruz. 
Tuvo la cruz su origen en Persia. De 
este pueblo pasó a otros del Oriente y más 
tarde a los cartagineses, de quienes la re-
cibieron los romanos. 
Entre éstos el suplicio de la cruz era un 
suplicio infamante, que sólo se empleaba 
con los esclavos y con malhechores y fa-
cinerosos de baja condición. J a m á s se so-
metía a este suplicio a un ciudadano ro-
mano; y si alguna vez, por abuso, era cru-
cificado el que gozaba de los beneficios de 
la ley, que por su perfección se conoce 
con el título de razón escrita, tal abuso se 
consideraba como uno de esos monstruo-
sos atentados que mueven a indignación 
general y cubren de ignominia a sus per-
petradores. Cuando Roma fué dueña 
muchos países, los prefectos del i 
destinaban el suplicio de la cru 
todo en Oriente, como medio q^-
ejecución de la pena capitaJ^H ^ ^ e n 0 
do con este suplicio e l a ^ f l Wr' sobre 
tre los hebreos B P ^ l i n a r i o de 
otras n a c i o m ¿ g É | ^PTreemplazan-
la decapitación entre 
^comienzos se empleó la cruz sim-
STsuplicio el más bárbaro de todos, pues 
consistía en un palo puntiagudo que a ma-
nera de asador atravesaba por todo lo lar-
go el cuerpo del paciente, saliendo la pun-
ta por la boca del mismo. Así describe 
Séneca este suplicio en su epístola déci-
moquinta. Más tarde se utilizó la cruz 
compuesta de dos maderas, presentando 
diversas formas: en forma de aspa X, en 
forma de tau T y en la forma que siempre 
la representan los cristianos f , desde que 
tuvo lugar la crucificación del Salvador, 
porque la figura de la cruz, como la repro-
ducimos ahora, es la misma que la forma 
de la cruz en la que fué clavado Nuestro 
Señor, según nos lo aseguran San Justino 
y San Ireneo, dos escritores no menos ilus-
tres y doctos que aproximados a la edad 
apostólica y perfectamente informados so-
bre la materia. 
Cuando el reo llegaba al lugar de la eje-
cución, donde anteriormente se ponía fijo 
el palo vertical de la cruz, clavaban las 
manos del malhechor al madero horizon-
tal, que, llevando suspendida carga tan 
lastimosa, era conducido y adaptado al 
palo vertical que estaba sujeto en tierra. 
Luego clavaban los pies del reo al palo 
vertical, y del conjunto de toda esta figu-
ra resulta lo que se llama el crucifijo (1). 
El crucifijo de los fieles representa al 
Cordero de Dios, clavado y muerto en la 
cruz por los pecados de los hombres. Este 
crucifijo ocupa, sin duda alguna, en nues-
tras habitaciones un lugar preferente. Es-
tamos acostumbrados a verle, mas por ven 
tura no estamos habituados a mirarle. 
Justo y racional es que en los días de Se-
mana Santa, en los que se conmemora la 
pasión y muerte de Nuestro Señor, dedi-
quemos algún rato a considerar lo que sig 
nifica el crucifijo. 
Significa el poema inenarrable del amor 
de Dios a los hombres, en el que, como en 
fuente cristalina y pura, han bebido la 
inspiración los pintores, escultores y poe-
tas. Ea el crucifijo, como en el libro de 
oro, han estudiado los fieles, y principal-
mente los Santos, todas las obras buenas, 
todas las virtudes, todos los apostolados y 
todos los heroísmos. 
Podemos asegurar que desde la muerte 
de Jesús no ha pasado un instante en el 
que las lágrimas del dolor cristiano no ha-
yan caído sobre las plantas del crucifijo, 
encontrando en él consolación; o en el que 
los besos de los labios más puros no hayan 
derramado las finezas del amor sobre las 
llagas del Cordero divino enclavado en la 
cruz. 
Muchos fieles llevan el crucifijo (prenda 
sensible y conmovedora de la redención) 
sobre sus corazones, seguros de alcanzar 
por medio de él todos los auxilios eficaces 
para no pensar, querer n i desear otra 
cosa distinta de los preceptos y consejos 
promulgados por el mártir divino. Miles y 
miles de religiosos han vivido en una cel-
da sin otros doseles, galas y aderezos que 
el crucifijo, y han pasado la vida llenos de 
satisfacción. 
El crucifijo es símbolo de la apoteosis o 
divinización del dolor. En su presencia el 
cristiano se resigna con los sufrimientos y 
transfigura la acerbidad del dolor en la 
voluptuosidad del placer. Y como la muer-
te es el mayor de los humanos dolores, el 
hombre fiel se prepara a atravesar los 
umbrales eternos besando con frecuencia 
el crucifijo, y llega a convencerse de que 
la agonía en los brazos de Cristo crucifi-
cado tiene grande afinidad con el éxtasis. 
El crucifijo va siempre entre las manos 
de los difuntos, y colocado sobre las tum 
bas de nuestros muertos es el iris de paz 
y la prenda de la resurrección y glorifi 
cación definitiva. 
Lectores, pues, que leáis estas líneas, 
formad el propósito irrevocable, que hace 
ya veinte siglos puso en práct ica el mag 
nánimo Apóstol de las gentes: «No gloria 
ros de saber otra cosa entre vosotros más 
que a Jesucristo, y éste crucificado.» 
MANUEL LÓI-EZ ARANA. 
(1) Acerca de todas estas noticias véase 
la obra del Padre Murillo, sobre el Cuarto 
Evangelio. 
E l Santo Sepulcro. 
La gran Mujer del gran Drama sube al 
Gólgota para destejer lo snyo en el des 
enlace de la portentosa, de la divina ur-
dimbre que se fué tejiendo en la Pasión 
del Señor. 
Sube llevada por la maternidad que 
siente; y ¿quién dirá que no la lleva tam-
bién su vocación a otra maternidad? ¡Ya 
baja de la santa cúspide! Baja madre de 
un hijo nuevo, de un hijo vivo, la que deja 
enterrado al Hijo muerto. ¡Ahora sí que 
baja, sostenida por la nueva maternidad, 
a intervenir en el inmenso drama de los 
siglos, en el que tendrán papel todos los 
hombres, y todas las alegrías y todas las 
tristezas que afecten a la humanidad. 
Dejemos a María en los primeros pasos 
de la nueva jornada, cuyos términos son 
el Santo Sepulcro y Josafat. Volvamos a 
velar el Santísimo Cadáver: apliquemos el 
oído a la losa del Seculcro y escuchare-
mos rumores de profecía, que rno8 darán 
a conocer el misterio de su grandeza 
«No permit i rás que a tu Santo le llegue 
la corrupción», había dicho David/miran-
do a través de los siglos el Cadáver Santí-
simo de Jesús. Aquel sagrado Cuerpo, al 
que no llega la maldición—«te convertirás 
en polvo» -,6erá respetado por los elemen-
tos que deshacen los despojos de la muerte. 
Ei gusano respetará lo que no respetó Israel. 
El Eterno Padre velará en el Sepulcro a 
anien desamparó en la Cruz. 
La muerte forcejeará por entrar en aque-
lla casa que le parece suya, pero no podrá 
vencer una fuerza misteriosa que la de-
tiene. 
La muerte se obstinará en luchar con la 
invisible fuerza, y Dios permit irá que se 
obstine, para que esté allí cuando ama-
nezca de repente el día de la Vida, la ma-
ñana más espléndida que vió la Humani-
dad, contando las mañanas del Paraíso. 
Amanecerá ese día no como despuntan 
los nues'trcs, anunciándose con luz cre-
puscular que ahuyenta con laborioso 
avance la noche; pues aquel día el Sol 
aparecerá de repente en el cénit, y la no-
che, la muerte, caerá de improviso des-
lumbrada; y cuando se desperece, verá 
muy claro que se acabó su imperio, que 
Cristo es la vida de los vivos y el único 
Señor y la única esperanza de los muer 
tos. 
Cuando la Humanidad entienda el pro-
digio que se obró en la tumba del Naza-
| reno, tendrá el Sepulcro del Señor como 
divina ent raña en que fué reengendrada 
para la vida inmortal; visi tará con honda 
emoción e! Santo Sepulcro y le parecerán 
poco todas las suntuosidades del arte para 
relicario de aquella Tumba preciosa... 
En los sepulcros veneramos... aquel pol-
vo triste: nos lo manda la piedad. 
En e! Santo Sepulcro veneramos... aquel 
vacío piodigioso: lo exige el misterio. 
Como el.Santo Sepulcro, vaciará todos 
los sepulcros una corriente de vida: la 
fe nos lo asegura. 
PEDRO SANTIAGO CAMPORREDONDO. 
Con motivo de la solemnidad 
del día, mañana no se publicará 
E L P U E B L O CANTABRO. 
FUENTE ETERNA" 




Tgtia que yo le déja-
^ZTás tendrá sed. E l agua (¡ue 
yo le daré se convertirá en él 
un surtidor que salte hasta la 
vida eterna. 
Agua corriente, agua clara 
del más puro manantial, 
que el amor lleva en su linfa 
y en sus ondas la verdad. 
¿Quién gustó de tu frescura 
que no acertó a mitigar 
de la sed en que se ardía 
el rojo incendio voraz? 
¡Cuántos ciegos sin ventura 
hallaron en tu raudal 
clara luz para sus ojos, 
para su alma mansa paz! 
¡Cuántos que vieron marchitas 
las rosas de su rosal, 
al frescor de tu corriente 
florecidas las verán! 
Acaso sufrieron, tristes, 
de toda infelicidad, 
creyendo el mundo vacío, 
callado y torpe a su afán; 
y fulguró en sus miradas 
un rayo de odio fugaz 
y pusieron en los labios 
el veneno de su mal; 
o imaffinaron auroras 
de tan bello despertar 
poniendo sobre las sienes 
coronas de majestad, 
que al resplandor de su cetro 
esperaron contemplar 
la grandeza de la tierra 
rendida a sus plantas ya. 
Sólo al despertar el alma 
con la luz de la Verdad, 
supieron que era su vida 
nieblas de un sueño no más, 
y tuvieron sed del agua 
del eterno manantial, 
que el amor lleva en su linfa 
y en sus ondas la bondad. 
Qaien tenga sed de la altura, 
quien sienta un triste penar 
y lleve el pecho dolido 
de algún amor desleal; 
quien mire al mundo callado, 
envuelto en su vanidad, 
los que vean marchitarse 
las rosas de su rosal, 
que beban del agua pura 
y su sed apagarán, 
en el monte, todo sombras, 
o en el valle, todo paz. 
La corriente inmaculada 
del eterno manantial, 
como bálsamo de vida 
lleva envuelta la Verdad, 
Y al pasar junto a los tristes 
por ley de Dios inmortal, 
a sus orillas les liama 
con murmullos de piedad. 
No hay camino, ni sendero,, 
ni huerto, ni robledal, 
ni angostura de la hoz, 
ni bosque de tomülar, 
Adonde el agua divina 
no llegue con su cristal, 
como un beso de los cielos 
el dolor a restañar. 
Dulce corriente de vida 
que gracia y amores da, 
con el rumor de sus ondas 
nos brinda sosiego y paz. 
Sedientos del infinito 
y enfermos de todo mal, 
ante nosotros la vemos 
¡y la dejamos pasar! 
m 
JOSÉ MONTERO. 
como para acompañar al murmurio (jai 
rezos o al cántico de las tinieblas, ei ^ 
do tenue de la humilde moneda de «Sf1' 
al caer en el platillo colocado jauto a i 
Cruz yacente. 
En el cuerpo de U iglesia, los dos Vll) 
en sus correspondientes andas, que i, 
de .salir en la procesión: el de la Dji0r:,ai1 
que no es muy grande, y el de «i08 f 
dios», que lo es y pesa mucho. — 
presenta a Je sús atr 
gelado por presenta a Jesús atado a la coTímPnQesre' **l*d° Por dos sayones: tres eS?1 «»• 
no modelos de arte seguramente n N , 
buen tamaño y bien macizas; por eso ti. 
neu sus andas ocho brazos. 
Por fin se apaga la, última candela dfi 
tenebrario, se oye la palmada del cura,!, 
bre su libro, cerrado ya; y los chicneu¡ 
que hormigueaban entre los hombres d6 
portal, armados de cachiporras lostnásd! 
ellos, comienzan a golpear desaforad' 
todo lo que suene, como los postes Que J ; 
tienen la achacosa tejavana, y hastaZ 
boj ÍS mismas de la puerta principal, u 
afortunados que tienen carraca, a voliL. 
la furiosamente, y los que no tienen c»-
chi porra ni carraca, a pi'ifar sobre ta 
morrillos del suelo con-sus herradas almi 
dreñas. E l caso es hacer ruido... ha8t. 
que apareció el cura en la meseta delpóf, 
tico. 
Detúvose allí, calláronse todos en cuan, 
le vieron, y dijo en voz alta, dirigid 
dose a los del portal: 
—Seis hombres para el paso de la Vir, ín. 
—Hay cuatro — respondió un bi mozo señalando a otros tres que le 
pañaban. acom. 
El párroco les dió las gracias con m 
gesto, y volviendo a recorrer todo el con 
curso con la vista, tornó a decir: 
—Ocho para los judíos. 
—Hay seis—respondió en un lado M 
fornido mocetón. 
—¡Hay cuatro!—dijo en seguida otro 
más fornido aún, saliendo al frente desde 
el lado opuesto con los tres que manteníai 
su atrevido arranque. 
Produjo en los presentes aquella 
tía rumores de entusiasmo, y en el 
cura cierta expresión de asombro t ^ r . n "-
UN ARTICULO DEL MAESTRO 
D e m i s r e c u e r d o s 
Una tarde gris con intermitencias de sol 
tibio; una iglesia pobre y vieja sobre una 
meseta pedregosa con jirones de césped y 
matas de arbustos bravios-, una extensa 
campiña verde con fondos lejanos de ce-
rros ondulantes y de erguidos montes ga-
llardamente escalonados. En el porche de 
la iglesia, corrillos de aldeanos hablando 
y pisando quedo, por reverencia a lo que 
acontece en el santo lugar en día señala-
do. Dentro de la iglesia, el viejo párroco y 
un su feligrés, no mucho más joven, sen-
tados en un banco de elevado espaldar, 
delante de un tenebrario, y cantando las 
Lamentaciones de Jeremías. En la capilla 
mayor, y lleno de luces, el Monumento, 
echada la cruz sobre un paño negro y des-
cansando sus brazos en dos almohadas 
guarnecidas profusamente de lazoa de co-
lores, cadenas de plata, acericos y relica-
rios. Los fieles, que llenan casi todo lo des-
ocupado del templo, rezando fervorosos o 
andando en grupos al Calvario, y a veces. 
tero Con ella en la cara, dió por termina 
do el asunto y se volvió a la igles a 2 1 
de le siguieron los mozos triunfad 
^ ^ d i s p u s o a s e g u i r l e ! ^ 
Que no le siguió por de pronto, porque 
aparecieron en él, por el boquete del Nor-
te, dos penitentes, cuya inesperada presen-
cia allí suspendió los ánimos de todos. Ves-
tían luengas túnicas muy bastas, con alta 
caperuza y muy caído antifaz: iban des-
calzos, embarrados los pies y los vestidos, 
y llevaban a cuestas sendas cruces de ma-
dera en bruto, muy grandes y de mucho 
peso. No era ext raño el suceso en toda la 
comarca, ni nuevo en aquella iglesia; pero 
sí poco frecuente. Según algunos foraste-
ros, que por curiosidad los acompañabin 
desde su pueblo, cuyo Sagrario habían vi-
sitado ya, los penitentes llevaban andadas 
a aquellas horas seis Estaciones, es decir, 
recorridos seis pueblos, que nombraron; f 
esto lo sabían los relatantes por otros ca-
riosos que loa habían seguido hasta el de 
ellos. Lo que no se sabía a punto fijo era 
de qué lugar procedían, ni quiénes eran, 
ni por qué pecado hacían aquella dará pe-
nitencia, que debió de comenzar por li 
mañana y no podía terminar sino bien es-
trada ya la noche. Nadie los había visto 
comer, n i bebar, ni descansar, ni siquier! 
ponerse a subió para defenderse de w 
chubascos y granizadas qua habían calí» 
alrededor del mediodía. 
Llegaban, pues, muy quebr, 
fuerzas, y bien se les conocía en el i 
y , sobre todo, cuando subieron los í 
nes del pórtico para entrar en la ií 
Tras ellos se fué toda la gente que 
c 
le toinabafllf 
y herían su ^ 































E L P U E R L Q O Á M - p A P P r ^ 
-ian SU1 
tu-
. A^O la de adentro, muy 
f u e r a - y / ^ s p e t t i o s a . les i b a 
a d i i i i r ^ J s o hasta las gradas del 
hriendo Pa8° „ HA se postraion de 
Monnrneoto. doD ^ ^ ae ]& Cruz, 
f o ^ ^ ^ s hombros del peso de 
fl= Buvas- âT> oiií venerando al 
1 M i " ^ la pr0-
c.craiuento, se r su ca. 
¡ S o n ^ í r a d a a l ^ ^ ^ 
r r e r a a c o s t ^ ^ m i n o m á s largo y ísW9' Po n J cambera desnivela-
dlíicalt0S0o:rl,a festoneada, a trechos, 
da y ¿ffj' Mimbreras y sancos 
de bardSZaban a verdecer. Todo 
Jue y ^ f P'había de recorrerse sin 
oste camiDO . estaba el 
d e ^ ^ e l í p n J a ^ t r e los bravos 
^ o a r a conducir los pasos, es-
iuoí!0? P^te el de «los Judíos», 
peci#ai fln la procesión, haciendo 
SallÓ^e?la uS hombre descalzo, 
cabeza d6 ̂ 18 ^ aiba de desecho. 
reve8^s en un lienzo blanco la **vüt l l cabeza, y con un gran 
cara y.Jt* . r , ^ A este personaje le 
C ^ ^ í r f l í eí Fariseo. Datrds de 
lla?a if naso de «los Judíos» cuyas 
éliífta r?0Taii con el peso de las 
andas crDJl* mai aseguradas al 
tre^ Sn'Sor argo^ tutores de hierro 
t a b ^ meSudo rechinaban en sus 
quehrimi??oñosas. Después y a 
^^Sdard i s tanc ia , ib* a Virgen; 
a 
UebriílaTí ños"as: espués 
'rPffular distancia 
y e I l t ^ n í e p r e c e d í a n al sacerdote 
eSlcnWompañantes, se colocaron 
.yc do. penitentes, hecha ya su vis -
losrunnnraento. La masa de f-h-
^es te í rTbtVa proc que fué 
Cando poco a po- o en su carrera^ 
enn. üs viviendas inmediaias y de 
f*1*?,.-- „ senderos que con-callejiS y iban saliendo 
r 
« f f i e n r e ' ü.tinips reza-
S o s del lugar, e incorporándose 
f i a piadosa comitiva: las mucres 
Abriéndose la cabeza con un pa-
Sae ooconel chai de gala, y lo. 
SoXe?. vistiéndose la chaqueta de 
£ domingos. Las casas qu^abin 
desie'tas. los animales re ogidos y 
fot h4«res apagados; y. como IM 
vasta campiña y la brumosa, cordi 
ZA V el cielo mismo, sombrío y 
anubarrado, todo en silercio. mmo-
vil y melancólico. 
Todo parecía su-
mido en hondas 
meditaciones y 
pendiente de los 
salmos que ento-
naba el pobre cu-
ra de aldea, con 
voz trémula y fa 
tigosa. úoicos so-
nidos qu; se per-
cibían en toda la 
extensión deaquel 
grandioso escena-
iio de la naturale-




cesión, disgregá- • — • — ^ — — ^ 
banse. de tarde en cuando, de la masa to místico, superior a las conveniencias so-
del fervoroso cortejo hombres y moje- ciaies y a los intereses humanos, es fruto 
res, que por las laderas altas del camino „„„„ / _ . . . , , ; 
se Adelantaban hasta los pasos; y por lo P f a la moral y los ideales de la virtud, 
tímido del andar, lo respetuoso del conti- Algo superior, sí, a esas conveniencias y 
nente y lo anhelante de la mirada, en a esos intereses humanos, porque éstos 
cuanto la fijaban en ellos, no parecía sino nos hacen olvidar casi siempre lo que se-
que predicará el licenciado don An-
tonio Gómez, ecónomo de la Anun-
ciación. A l concluir será el oñcio de 
tinieblas. 
Por la noche velarán al Santísimo, 
en los monumentos de las iglesias 
Catedral, Sagrado Corazón. Santa 
Lucía, la Anunciación y Consola-
ción, las sección es de la" Adoración 
Nocturna. 
San Francisco—FOT la mañana, 
a las seis y siete y media, tendrán 
lugar las comuniones. A las ocho, 
misa solemne, y al ñnal la comu-
nión general de los Hermanos de la 
V. O. T. de Penitencia. 
A las cinco saldrá la procesión 
de los Pasos, que recorrerá las ca-
lles de costumbre, y a continuación 
el oficio de tinieblas. 
Santísimo Crfsío.—Distribución de 
la Sagrada Comunión cada cuarto 
de hora, desde las seis de la maña-
na; a las siete, comunión general 
de la Congregación de Señoras del 
Alumbrado y Vela al Santísimo; a 
las ocho, misa solemne cantada, 
dándose dentro de ella la Sagrada 
Comunión, y concluida, se hará la 
procesión por el interior del templo, 
llevándose el Santísimo Sacramen-
to para su colocación en el Monu-
mento. 
Santa Lucia.—A las diez de la ma-
ñana, misa solemne. 
A las cinco de la tarde, oficio de 
tinieblas. 
Anunciación.—De siete a ocho de 
la mañana se dará la Sagrada Co 
munión. 
A las ocho empezarán los oficios; 
se dirá la. misa cantada, y al fin de 
ésta se hará la procesión con el San-
tísimo al Monumento. 
Por la tarde, a las seis, se cantará 
el oficio de tinieblas. 
Consolación.—Cbda. cuarto de ho-
ra comunión a los fieles. 
A 'as ocho el oficio, que termina-
rá con la procesión, llevándose el 
Santísimo al Monumento. 
Pasionistas.—A las ocho y media, 
misa solemne con procesión al San 
to Sepulcro. 
Por la tarde, a las ssis, función del 
Mandato o ceremonia del lavatorio 
de los pies, seguida del sermón. 
E n el Carmen. 
—A l a s nueve, 




to en el Monu-
mento. 
C a p i l l a del 
B u e n Consejo. 
(Padres Agusti-
nos).—De seis a 
ocho, confesio 
nes y cada me-
dia hora comu-
n i o n e s . A las 
o c h o y media, 
misa solemne y 
comunión p a r a 
los fieles y con-
Por la noche, Via-Crucis solemne. 
Anunciación.—Vor la mañana, a las 
ocho, los Oficios, adoración de la Santa 
Cruz y procesión del Santísimo. 
A las tres de la tarde, el sermón de las 
Siete Palabras, y a las siete ejercicios de 
Vía-Crucis. 
Consolación—Á las ocho, los Oficios. 
Por la tarde, Vía-Crucis. 
Sagrado Corazón de Jesús. —Por la ma-
ñana, los Oficios. 
A las tres, solemne Vía Crucis. 
Pasionistas.—A las ocho darán principio 
los Divinos Oficios, se cantará solemne-
mente el Passio y se pract icará la adora-
ción de la Cruz. 
A las cuatro de la tarde, sermón del Des-
cendimiento; a las cinco principiará la 
función con el piadoso ejercicio de las cin-
co llagas, solemne Vía-Crucis y sermón, 
seguido de la conmovedora ceremonia del 
Descendimiento, procesión y adoración 
del Señor. 
E n el Carmen.—A las nueve y media, 
ceremonia de la adoración de la Santa 
Cruz y función del Santísimo Sacramen-
to reservado en el Monumento. 
Capilla del Buen Consejo.—A las ocho y 
media, Santos Oficios y Pasión cantada. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario y 
Sacro Vía-Crucis cantado. 
VIA CRUCIS SOLEMNE 
Siguiendo la costumbre establecida por 
la Congregación de San Luis Gonzaga, el 
viernes, a las tres de la tarde, se celebra-
rá un solemne Via-Crucis, predicado, en 
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
Todos los años resulta esta fiesta reli-
giosa una de las más hermosas y a la que 
asisten mayor número de fieles, que a la 
misma hora en que murió Jesucristo acu-
den a la iglesia a recorrer fervorosamen-
te los Pasos del Santo Calvario. 
que buscaban en aquella representación 
tangible, viva, de lo qu*1 allí se conmemo-
raba, una fuerza imaginativa más podero-
sa que la de sus meditaciones: en la san-
gre que corría por las espaldas de Jesús a 
los golpes de sus verdugos, en la que go-
teaba de las heridas abiertas por las espi-
nas de su corona y en 11 cuerda que ataba 
BUS manos, como las de un crimina', la 
magnitud del sacrificio del H jo de Dios 
por amor a sus criaturas, a las mismas que 
tan despiadadamente le atormentaban; en 
la faz amargurada de la Virgen-Madre, la 
intensidad de sus inenarrables angustias 
y dolores; y ¡quién sabe si del logro de 
sus piadosos deseos; de haber visto y sen-
tido, por este medio, cuanto anhelaban 
ver y sentir entonces, nacía aquella sin 
guiar expresión de sus ojos al fijarlos des-
pués en los dos penitentes desconocidos 
que iban arrastrando pesada cruz de pue-
blo en pueblo en alivio de sus propias cul-
pas, que tal vez eran leves, y en desagra-
vio del Redentor del Mundo de los hom-
bres! 
La crítica mundana, que se paga mu-
cho de la superficie y del aparato teatral 
de las cosas, ¡cuánto hubiera hallado me 
recedor de sus burlas en aquel espectácu-
lo tan desprovisto de primores del arte y 
de las pompas del lujo! Y, sin embargo, 
allí, en la traza risible de los dos peniten-
tes y bajo el pobre y abigarrado aspecto 
oe aquel apiñado concurso de honrados 
campesinos, que sabían descubrir la reali-
dad del dolor en las imperfectas imáge-
nes, y sentirle y llorarle en sus corazones, 
se guarecía, como en su propio albergue, 
'a le sin nubes, sencilla, profunda y arrai-
gada; la fuerza poderosa que traslada los 
honres redime 103 Puebl03 Y dignifica los 
Cuando la procesión volvió a la iglesia, 
J 88 todos oyeron de rodillas, y , di-
í f f08- v2r 61 Cllra' elevaron a Dios una 
P egana de perdón. ¡Y era cuanto había 
m ^ f •aqaê  coro de voces de todos los 
K m lmaglnables, nutiido, concordado, 
bitorHo0i,.ClaiIí0roI.80 y resonante, los ám 
snhiimf tei?plo! Escena verdaderamente 
S a K / / por la r a s i ó n como por la 
grandeza de su seuci'lsz. 
daraínPe?iDt0 •0mo ,a i^le8ia volvio a que-
tentes vi1?010' salieron de ella los peni-
do e ^ S i S , d e l aDochecer; y toman-
r e c e r ^ 0 de Ia veSa' 86 les vió desapa-
das sS/1"01110 e? de sus hondona-
no t a r K 8 P0r alffllnos muchachos que 
noche on*0? ei1 \olverse por miedo a la 
dic ione?!^ e8taba encim«. Y de las ben-
dadheroi>fl í ^ 3™ admiraba sU pie 
cante a y a p l a u d í a 8U edifi-
Josió M. DE PEREDA. 
riamos sin las enseñanzas y la doctrina de 
aquellos libros de divina lectura que nun-
ca la humanidad dejará de estudiarlos. 
El recuerdo de la Pasión, el remordimien-
to que ha de durar a través de todas las 
edades, tiene que producir, aun en medio 
del bu licio en que vivimos aturdidos, un 
estremecimiento íntimo y esas dolorosas 
vibraciones que dejan en el corazón las 
grandes iniquidades, por remocas que 
sean. 
La Semana Santa fué para el cristianis-
mo dolorosa en los primeros siglos de la 
Iglesia; solemne en los góticos tiempos de 
la E lad Media, y para los que hoy vivi-
mos, desfigurada, perfumada y elegante. 
Así se celebra, desgraciadamente, en los 
tiempos que corremos, en consorcio coa 
esa palabra vana: «modernismo» — mal 
comprendida—, pero que suele abarcar 
todo un campo de aberraciones y suele 
llegar también a los linderos de la porno-
grafía. El joveu mal educado espera en los 
pórticos del templo, y aun dentro, a la mu-
jer ligera de cascos que anhela el encuen-
tro para cruzar la sensual sonrisa; y la 
pudorosa doncella, en los albores de su en-
vidiable pureza, va a los oficios o visita 
las estaciones para lucir su gentileza, su 
sombrero de última moda y—aunque no 
todas—sus esculturales formas, con las ga-
las de su indumentaria. Debemos mejorar 
esas costumbres para ser buenos cristia-
nos, pensando que para trasladarnos men-
talmente al Calvario y sentir la dolorosa 
agonía del Salvador y las crueles amar-
guras e intensos dolores que sufrió su San-
tísima Madre, se necesitan templos solita-
rios y tristes, recato en la mujer, humil-
dad y fervor á su Dios, y en el hombre 
respeto para las cosas santas. Y luego, en 
el silencio de la noche y en la meditación 
más augusta, abrir el libro de los Evange-
lios y engolfarnos en la lectura de sus pá 
ginas tan sublimes. Entonces será una 
realidad santa la triste conmemoración de 
espinas y clavos, de sollozos y amargu-
ras, de unción y de fe, y la Semana Santa 
no será como el reflejo lejano de un dolor 
ajeno. 
Aprended y recordaréis siempre en es-
tos días luctuosos los sublimes capítulos 
de la Pasión y los pasajes melancólicos 
del irrecusable San Juan Evangelista, el 
predilecto discípulo que ni un instante 
abandona a su Maestro; quien con lágri-
mas en los ojos le pregunta: «Señor, ¿quién 
ducción de Su Divina Majestad al Monu 
mentó. 
Por la tarde, a las cinco y media, maiti-
nes cantados. 
Marías de los á'u.í/raWos.—Secundando 
los deseos de las religiosas Salesas, invi-
tamos a nuestras asociadas a que acudan 
al ejercicio de la Hora Santa, que tendrá 
lugar en aquella iglesia de seis a siete de 
la tarde. 
Siervas de .María.—Los Oficios Divinos 
tendrán lugar en la. iglesia, de la Comuni-
dad, durante esta Semena Santa, en la for-
ma siguiente: 
El Jueves Santo da rá principio a las 
nueve, y el coro cantará a voces solas la 
misa de canto mixto del maestro Eslava. 
VIERNES SANTO 
Catedral.—A las seis de la mañana, ser-
món de la Pasión. 
A las nueve, los oficios que hará el señor 
obispo, que al final dirigirá, como otros 
años, su autorizadísima palabra. 
EQ las demás parroquias los oficios son 
a las siete y ocho de la mañana. 
San Francisco.—A las ocho de la maña-
na, los oficios. 
A las doce, sermón de las Siete Pala-
bras. 
A las cuatro, sermón de la Soledad, cos-
teado por el excelentísimo Ayuntamiento. 
Después saldrá la procesión del Santo 
Entierro, que será presidida por el prela-
do y el Ayuntamiento. 
Por la nocho, Via Crucis solemne. 
Santísimo Cristo.—A las ocho de la ma-
ñana se celebrarán los Divinos Oficios y 
la Adoración de la Santa Cruz. 
Por la tarde, a las siete, celebrará la Ar-
chicofradía de la Guardia de Honor fun-
ción solemne de la lanzada, con sermón 
por el muy ilustre doctor don Manuel Ló-
pez Arana, canónigo doctoral de la Santa 
Iglesia Catedral, y a continuación se prac-
ticará el ejercicio del Via-Crucis, que ter-
minará con solemne Miserere y la adora-
ción de una partecita de la Cruz en que 
murió nuestro adorable Redentor. 
Santa Lucía.—A las ocho de la mañana, 
los Oficios. «i i. B i 
A las doce, sermón de las Siete Pala-
Por la tarde, a las cinco, oficio de tinie-
blas. 
Cania a la sanare de 
En la cumbre del Calvario 
¡qué triste visión he visto 
entre las sombras de un sueño! 
La blancura de un sudario 
ciñendo el cuerpo de Cristo 
desenclavado del Leño. 
El cuerpo del Cristo fuerte 
al pie de la Cruz cayó, 
pálido, rígido, inerte, 
¡en los brazos de la muerte, 
Él que a la muerte venció! 
Rojo vaho tiñe el cielo, 
rojo vaho que desciende 
y torna a la tierra roja; 
la fuente del desconsuelo 
que por el mundo se tiende 
con murmullos de congoja. 
Ojos ciegos que cruzáis 
por el camino adelante, 
¿por qué no consideráis 
que no hay dolor semejante 
al dolor que contempláis?... 
Sangre del costado vierte; 
en mi sueño, yo la he visto 
derramarse gota agota; 
no heló la sangre la muerte, 
que es el corazón de Cristo 
manantial que no se agota. 
Veinte siglos han pasado 
y la sangre del costado 
de aquel manantial fecundo 
el mundo entero ha regado, 
con ser tan extenso el mundo. 
La tierra no daba flores, 
estaba yerma y marchita; 
pero un sayón con su lanza 
abrió un manantial de amores 
que regó en sangre bendita 
el jardín de la esperanza. 
No busquéis en sus vergeles 
blanca rosa o tierno lirio 
o voluptuosos claveles; 
buscad gloriosos laureles 
y las palmas del martirio. 
¡Oh, fontana redentora, 
sangre de divinas venas, 
claro manantial fecundo: 
el mundo cautivo llora 
y tú rompes las cadenas 
del cautiverio del mundo. 
Hilo a hilo y gota a gota, 
la sangre que Cristo brota 
por el abierto costado 
la cadena ha quebrantado, 
y está la cadena rota. 
Venid a dejar la carga 
de penas que no resiste 
el alma desfallecida, 
los que veis la vida amarga, 
los que veis la vida triste, 
los que estéril veis la vida. 
Llegad también a esa fuente, 
a esa fuente que rojea, 
los que lleváis en la mente, 
como enroscada serpiente, 
el suplicio de una idea. 
JOSÉ MARÍA DE AGUIERE 
T EECALANTE. 
Seminario y Universidad 
Pontificia de Comillas. 
Lo, Schola Cantorum del Seminario de 
Comillas ejecutará las siguientes obras en 
los días del Viernes y Sábado Santos. 
Viernes Santo . -A las siete y media de 
la mañana . 
AD MISSAM PRAE8ANCTIFICATORUM 
Tractos «Domine y Eripe».—Canto gre-
goriano. 
«Passio D. N . J. Ch. sec. loannem», a 
cuatro voces.—T. L. de Victoria. 
Improperios «Populae meus», a cuatro 
voces.—T. L . de Victoria. 
Versículos alternados. — Canto grego-
riano. 
«Crux fidelis», a cuatro voces.—L. Uso-
biaga. 
Himno ¡¡«Pange lingua».—Canto grego-
riano. 
Himno «Vexilla regís»,a cuatro voces.— 
A. Bruckner. 
EJERCICIO DE LAS SIETE PALABRAS 
De una a tres de la tarde. 
«Christus factus est», a cinco voces so 
las.—V. Goicoechea. 
«Veré languores», a cuatro voces.—T. 
L. de Victoria. 
«O vos omnes». a cuatro voces.—T. L . 
de Victoria. 
Coro final de la Pasión (San Mateo), a 
ocho voces y órgano.—J. S. Bach. 




Antífonas y Salmos.—Canto gregoriano. 
Lamentación I . «Misericordiae», a cua-
tro y seis voces.—T. L . de Victoria. 
Lamentación I I . «Quomodo», a cuatro y 
seis voces.—N. Otaño, S. J. 
Lamentación I I I . «Recordare», a cuatro 
vocea iguales.—G. P. da Palestrina. 
Responsorio I . «Sicut ovis». r cuatro vo-
ces (afabordonado).—N. Otaño, S. J. 
Responsorio I I . «Jerusalem surge», a 
cuatro voces (ídem).—N. Otaño, S. J . 
Responsorio I I I . «Plange quasi virgo», 
a cuatro voces (ídem).—N. Otaño, S. J. 
SEGUNDO NOCTURNO 
Antífonas y salmos.—Canto gregoriano. 
Responsorio I V . «Recessit pastor», a 
cuatro voces.—P. Griesbacher. 
Responsorio V. «O vos omnes», a cuatro 
voces iguales.—T. L . de Victoria. 
Responsorio V I . «Ecce quomodo mori-
tur». a cuatro voces.—I. Mitterer. 
TERCER NOCTURNO 
Antífonas y salmos.—Canto gregoriano. 
Responsorio V I L «Astiterunt», a cuatro 
voces.—P. Griesbacher. 
Responsario V I I I . «.Kstimatus sum», a 
cuatro voces.—T. L . de Victoria. 
Responsorio I X . «Sepulto domino», a 
cuatro voces.—P. Griesbacher. 
LAUDES 
Antífonas y Salmos.—Canto gregoriano. 
Cánticos de Zacarías «Benedictus», a 
cuatro voces.—T. L . de Victoria. 
Antíf. «Christus», a cuatro voces.-M. Ar-
naudas. 
Salmo «Miserere», a cuatro y seis voces. 
—V. Goicoechea. 
Sábado Sanio.—A las siete y media de 
de la mañana . 
OFICIOS 




Kyr ie «Luz et origo». — Canto grego-
riano. 
Gloria de la misa «in hon. S. Joseph», a 
cuatro voces y órgano.—O. Ravanello. 
Alleluia y vers. «Confitemini».—Canto 
gregoriano. 
Tracto «Laúdate Dominum», a cuatro 
voces y órgano.—1. Mitterer. 
AL OFERTORIO 
Tercer coral para órgano.—C. Frank. 
«Sanctus y Benedictus», a cuatro voces 
y órgano.—O. Ravanello. 
Elevación para órgano: «Coral».—E. To-
rres. 
Interludios para órgano.—Guridi. 
VÍSPERAS 
Antífona «Alleluia».—Canto gregoriano. 
Salmo «Laúdate», fabordón, a cuatro vo-
ces.—N. Almandoz. 
Antífona «Vespere autem».—Canto gre-
goriano. 
Cántico «Magníficat», a cuatro voces.— 
N. Otaño, S. J. 
Final, para órgano.—J. M. Beabide. 
M S E l Y p f l JYIfl W 
^ í a T d a d ^ 8 ^ meditación y reP0^ ^ 
Equidad del nile7,a su Protesta contra la es el que te entregará?» El que estuvo al 
la terrible Paŝ IÍ í Pfc[á&' recordando pie de la cruz con la Santísima Virgen, 
CoDiplacencia d i 0 7 la bárbara i con María de Cleofás y María Magdalena, 
^erte en cruz %• V 1 1 6 decretaron 8U cuando el Salvador, dirigiéndose a su Ma-
buemi voluntad P,leS, hombres de ¡ dre. le dice:-¡Mujer: e akí tu hijo! EQ la 
Cri8^ nifios a an' de la C 0 h 0 r ^ de estas esceca8 rebosa tal 
dor ? Pudorosas d * n**0 amÓ 61 Salva' ^ a r a l i d a d y realismo, y tan gloriosa es 
a loa ^geie8 del CM*I ' qUe a8emejais su narración, que el incrédulo se inclina y 
ante gradan rJ iT 'pr08terDáo9 y rezar reconoce la evidencia de aquel santo tes-
?á8 cuento d?? 0n0 del qiie sufr:ó el 
del 1 08 martirio8 Por la re-
de tl^straa í lnerol l , lmano Y salvación 
8 > P r e e r e l ! - ; aprended y recordad 
de la Pasión v , la los 8ublime3 capítulos 
terrible8 dft ío Pa8ajes melancólicos y 
fdvie«en conV,ama8 Crónica8 ^ ™ 
tr.a8te q u i f o r l fsainquietud'el con-*óZT 61 e8tad0 social ^ que 
?Qro8(iequTi^Hym,le,lemen^ Pero 
A n i d a d en 1 Vlacione8 ^e ™ ^ 
8;emprereCtifi^CamÍD0 trabaj08o serán 
e8ta Semana s a ? n la Co^emorac ión 
*8a ^ctura a ?anta' p o r ^ e al refrescar 
^ " r a débil l ^ 0 1 ! de 103 Evangelios 
11 ^ m o n a . aparte de suobje-
timonio. 
PELA YO Y GOWEN 
Mag i s t r ado j u b i l a d o . 
CULTOS 
JUEVES SANTO 
Catedral.—A las nueve comenzará la 
misa, q u e oficiará el prelado. En ella 
hará la bendición de los Oleos, y en ella 
también comulgará el ilustrísimo Cabildo, 
Ayuntamiento, clero asistente y pobres 
del apostolado. 
Por la tarde, a las tres, la ceremonia del 
lavatorio, en la c[ue oficiará el señor obis-
po; a continuación el sermón del Mandato, 
Y E L MAR QUEDÓ E N CALMA 
Fomento de la Cría caballar. 
Por conducto que nos merece entero 
crédi to sabemos que la impres ión que 
le ha producido al director de Cr í a ca-
ballar su visi ta a Reinosa ha sido muy 
buena, así como el recibimiento que le 
hicieron en el pueblo a su llegada, ba-
jando a la es tación a recibirle el A y u n -
tamiento y fuerzas vivas de la locali-
dad. 
Como s a b r á n nuestros lectores, en 
los nuevos presupuestos figura un c ré -
dito para implantar en la r eg ión can-
táb r i ca establecimientos del ramo de 
Cr í a caballar y Remonta, habiendo he-
cho ofrecimientos de terreno y locales 
Torrelavega y Reinosa. 
Primeramente se comisionó a l inteli-
gente cap i t án don Manuel Carmena, 
de la Remonta de Córdoba , para que 
viese y estudiase la flora y la fauna del 
país , y con los antecedentes que este 
cap i t án ha facilitado a la Direcc ión , ha 
ido personalmente a aquella r eg ión el 
director, a c o m p a ñ a d o del ingeniero 
a g r ó n o m o de la Di recc ión , s e ñ o r 
Fraola, el subinspector de Veter inar ia 
s e ñ o r Molina y los capitanes señores 
Campos y Espiau. 
Esta medida del señor ministro de la 
Guerra, y bajo las indicaciones de Su 
Majestad el Rey, tan competente en 
esta materia, era una necesidad que 
merece p l ácemes , pues existen en la 
provincia de Santander unas cinco m i l 
yeguas, en general, de gran alzada y 
buenas conformaciones, p robándo lo e l 
hecho de haber la enormidad de 49 pa-
radas de g a r a ñ o n e s y 21 de sementales 
particulares; solamente estos n ú m e r o s 
demuestran la urgente necesidad de 
que el Estado proteja dicha reg ión y 
les envíe buenos sementales, que es t én 
en contacto directo con el pa ís ganade-
ro para que los vean, y facilitarles a l 
mismo tiempo la salida de los produc-
tos,, en beneficio de la raza caballar, 
que, sin duda ninguna, ha de aumentar 
y mejorar. 
L a visita del director a la provincia 
de referencia h a r á vencer ciertas difi-
culades en algunos pueblos, y tendre-
mos en la nación el primer estableci-
miento de remonta y c r í a caballar, 
que, al fomentar la riqueza pecuaria de 
la r eg ión , f o m e n t a r á t amb ién la del 
país en general. 
Día político. 
POS TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 31.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a celebrar su 
diaria entrevista con el señor Dato en su 
despacho oficial de la Presidencia del Con-
sejo. 
El presidente comenzó su conversación 
manifestando que había estado por la ma-
ñana en Palacio despachando con el Rey, 
al que dió cuenta de las noticias del exte-
rior y de los telegramas recibidos de Ma-
rruecos. 
Después, el Rey y el presidente cambia-
ron impresiones sobre los asuntos de más 
actualidad. 
A l abandonar el señor Dato la regia es-
tancia entraron a despachar con el Mo-
narca los ministros de la Guerra y Mari-
na, quienes pusieron a la sanción regia 
varios decretos. 
Añadió el presidente que el lunes tte la • 
semana próxima regresará a Madrid el 
ministro de Hacienda, y que en la tarde 
del mismo día se celebrará Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
Con motivo de la festividad del 
día, mañana no ira el señor Dato 
a Palacio a despachar con el Rey, 
ni lo ha rá tampoco ningún mi-
nistro. 
Desde Palacio se trasladó el 
jefe del Gobierno al ministerio 
de Estado. 
En este departamento el mar-
qués de Lema dió cuenta al pre-
sidente de los telegramas que ha 
recibido de nuestros represen 
tantea en el Extranjero. 
Después dijo el señor Dato que 
pasado mañana el Gobierno se 
t rasladará a Palacio con objeto 
de presenciar desde allí el paso 
de la procesión del Santo Entie-
rro. 
Un periodista preguntó al se-
ñor Dato si era cierto que se pro-
ponía realizar un viaje a Barce-
lona con objeto de asistir a la 
inauguración de una escuela en 
aquella ciudad, y contestó que 
no lo sabía. 
Dijo que también había sido 
invitado para asistir a otro acto 
de la misma clase en Badalona, 
y hasta el lunes de la semana 
próxima no podrá decir si i rá 
o no. 
En el caso—dijo—de que yo no 
pueda asistir, irá un ministro en 
representación del Gobierno. 
Otro de los periodistas pregun-
tó al señor Dato si era exacto, 
como ha asegurado un periódico, 
que se prorrogará la amnist ía 
cuatro meses. 
Respondió que se propone ha-
blar de esteasunto con el ministro 
EZL P U E B L O C Á N T A B R O 
de Gracia y Justicia, y terminó su con-
versación manifestando que de esa pró-
rroga se t ra ta rá en el próximo Consejo que 
celebren los ministros. 
Firma regia. 
Entre otros, ha firmado el Rey los decre-
tos siguientes: 
De ¿rMemí.—Concediendo la cruz blan-
ca del Mérito Militar al general de división 
don Pedro del Real. 
Nombrando consejero del Supremo de 
Guerra y Marina al vicealmirante de la 
Armada señor Oneste García Pandil. 
En Gobernación. 
A l recibir el señor Sánchez Guerra a los 
periodistas en el ministerio de la Gober-
nación les manifestó que había pasado la 
mañana despachando con los directores 
generales. 
Añadió que hoy iría a almorzar con el 
señor Dato a casa de la señora marquesa 
de Itarbe. 
Terminó diciendo que las noticias reci-
bidas de provincias acusaban tranquili-
dad. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número de señores conce-
jales no celebró ayer tarde su sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
Sólo asistieron el alcalde y los señores 
Castillo, Rivoro, Torre, Martínez, Muñoz, 
García (don Eleof redo), Jorr ín, Fernández 
Quintana, Qaintanal, Escalante y Toca. 
La subsidiaria se celebrará el próximo 
sábado. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marca Ulecia. 
De la guerra europea. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
L a intervención de Italia. 
De Roma se han recibido detalles del 
Congreso nacional celebrado ñor iniciati-
va de la Asociación Trente y Trieste para 
tratar de la intervención de Italia en el 
conflicto actual. 
Asistieron numerosas representaciones, 
diputados, senadores, así como también 
Reccioli y Peppino Garibaldi. 
El presidente dió lectura de las adhesio-
nes recibidas de 90 diputados, Universi-
dades y Sociedades obreras de Buenos 
Aires y San Pablo, y a continuación pro-
nunció un discurso, que fué muy aplau-
dido. 
El diputado republicano Barzilai, des-
pués de aludir a la lucha incesante de los 
italianos no liberados para sus aspiracio-
nes nacionales y recordar el Congreso de 
Berlín, del que Italia salió humillada, dijo: 
«Cuando los Alpes y el mar sean italia-
lianos, nuestros buques podrán recorrer 
los mares para contribuir a la grandeza 
de Italia. Esta, al principio del conflicto, 
tuvo el valor de declarar que permanece-
r ía neutral y a ello se comprometió ante 
el mundo entero; pero los Imperios del 
centro han roto las cadenas que les ama-
rraban a la Tríplice e Italia ha reconquis-
tado su libertad.» 
«Esta libertad — terminó diciendo - n o 
debe tener más que un solo objeto: unir 
a los italianos en un solo partido, que es el 
partido de la gran Italia.» 
El diputado Ivanhoc Bonomi que, tenía 
laadhesión de los socialistas reformistas, 
manifestó que es preciso preparar el pue-
blo a la acción, y recordó a los que toda-
vía tienen dudas las palabras de Garibaldi 
y de Mazzini: 
«Italia encontrará en la concordia la 
fuerza para el acoplamiento necesario de 
su unidad nacional.» 
En nombre de los nacionalistas habló 
Eurico Corradini, quien manifestó que 
había acudido al Congreso, como los re-
presentantes de otros diversos partidos, 
para formar uno solo y lanzar un solo gri-
to: ¡Viva Italia! 
A continuación atacó a los neutralistas 
y expuso los motivos que justifican la in-
tervención de Italia en el conflicto. 
Finalmente fué acordado por unanimi-
dad el siguiente orden del día: 
«El Congreso reunido por iniciativa de 
la Asociación Trente y Trieste, haciéndo-
se intérprete de los mas nobles deseos del 
espíritu italiano en la concordia y disci-
plina de todos los ciudadanos de todas las 
regiones del país y de todos los partidos 
políticos, espera d e l Gobierno nacional 
que reivindique su plena libertad, corres-
pondiente a una responsabilidad ilimita-
da para dar satisfacción a las aspiracio-
nes nacionales por las decisiones supre-
mas, que no han sido demasiado tardías, 
y gracias a las cuales se deberán Ajar por 
las armas las fronteras y grandezas de 
Italia.» 
A reforzar la flota. 
Dicen de París que han llegado dos su-
perdreadnougths franceses que van a re-
forzar la flota aliada que opera en los Dar-
danelos, pata sustituir al Gaulois y al 
Bouvet. 
Uno de los acorazados es el Provence. 
Vapor holandés a pique. 
Desde Londres participan que el Almi -
rantazgo inglés da cuenta de qug.r al-
tura de Flamborongh ha cho<- ao con una 
mina el vapor holandés ^- 'vstel, que nave-
gaba entre Rotterdam y Pola. 
La tripulación del buque ha desembar-
cado en Flamborongh. 
Parte oficial austriaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente co-
municado oflcial publicado por el Estado 
Mayor austriaco: 
«En el frente de los Cárpatos se han l i -
brado violentos combates, durante el día 
de ayer, en la región Sur y Este de Ru-
kow. 
Fuertes contingentes rusos han entra-
do en fuego, sosteniendo la acción hasta 
bien entrada la noche. Los moscovitas han 
sufrido enormes bajas. 
No ha sido menos violenta la lucha en 
los desfiladeros de U;zok y en el vértice 
de Lupkow. 
Consta oficialmente que en el ataque 
sostenido al S i r de Twernik, los rasos han 
empleado una división que tomó parte en 
el sitio de P/zemysl. 
En Galitzia los rusos no h i n logrado 
atravesar el río Duniger. 
En la Polonia rusa siguen los combates, 
siendo rechazados los rusos. 
Los corresponsales. 
Los corresponsales que están en el tea-
tro de la guerra acompañando al ejército 
austriaco, han mandado informaciones a 
los periódicos de Viena. 
Dicen que en el desfiladero de Daklas 
se combate encarnizadamente desde hace 
dos días. 
Los rusos no han logrado rechazar a los 
austríacos a pesar de combatir con ver-
dadera furia. 
"La resistencia que ofrecen las tropas de 
la doble Monarquía es admirable e impi-
de el avance de ia abalancha. 
Sobre todo en el río Otava los rusos ha-
cen alarde de una gran acometividad y 
atacan a los contrarios apoyados en nu-
merosos contingente.0. 
La superioridad numérica de las tropas 
del Zar es enorme, pero no ha logrado de-
rrotar a los austríacos. 
Tanto en los Cárpatos como en la Bu-
kovina la victoria se inclina por las ar-
mas austríacas. 
El comunicado ruso. 
Desde S »n Petersburgo comunican el si-
guiente parte oficial publicado por el Es-
tado Mayor del ejército ruso: 
Varios buques alemanes han arrojado 
200 granadas sobre el puerto ruso de L i -
ban, matando a un habitante e hiriendo a 
otro. 
A l Oeste del Niemen continúan los com-
bates, habiéndose apoderado de 250 solda-
dos alemanes. 
En la orilla derecha del Narev hemos 
oblierado al enemigo a desalojar la aldea 
de Wark. 
En los Cárpatos continuamos luchando 
con éxito y nos hemos apoderado de nue-
vas posiciones fortificadas. 
Hemos cogido a los austríacos 76 oficia-
les y 5 634 soldados, cinco cañones y vein-
tiún ametralladoras. 
E l autor de un incendio. 
Comunican de París que Le Matin dice 
que ha sido detenido el autor del incendio 
del trasatlántico francés Ihuraine. 
Se llama Raimundo Swopaca y figura 
fichado como facineroso en los registros de 
la Prefactura francesa. 
Se le han ocupado documentos demos-
trativos de que estabien convivencia í'on 
los alemanes para incendiar el trasatlán-
tico francés. 
A los Dardanelos. 
Un despacho de Milán dice que ayer 
fondearon en Nápoles los acorazados fran-
ceses Bretaña y Provenza, destinados a 
combatir contra los Dardanelos, sustitu-
yendo al Gaulois y al Bouvet. 
L a «Unióu italiana». 
Comunican de Roma que se ha celebra-
do la Asamblea convocada por la «Unión 
italiana», en la que se votó le siguiente 
orden del día: 
Ante el conflicto europeo, que interesa 
por igual a todos los pueblos cristianos, 
deben consignarse la afirmación del triun-
fo, de los principios tradicionales, civiles 
y católicos, y expresar el voto de que Bél 
gica renazca bajo la garant ía internacio-
nal del Derecho y de los intereses cris 
tianos. 
El comunicado francés. 
Comunican de París que el parte oficial 
publicado por el Gobierno francés dice lo 
siguiente: 
«No hay que señalar en el frente de ba-
talla después del comunicado de anoche.» 
Comentarios. 
Comunican de San Petersburgo que el 
periódico ruso Novoie Í7rem¿a publica unos 
comentarios sobre el ataque de la flota ru-
sa al Bósforo, y dice lo siguiente: 
Rusia tiene el orgullo de c frecer la co-
operación efeotiva de sus buques para 
combatir con Francia e Inglaterra en los 
Dardanelos; pero es de sunoner que las 
naciones aliadas entiendan 11 razón de que 
sean los cañones rusos los primeros que 
han sonado frente a Constar.tinopla. 
Los daños de Varsovia. 
También dicen de San Petersburgo que 
la Comisión designada para valorar los 
: daños causados por los alemanes en Var-
j sovia, los ha calculado en 2 950 millones 
i de francos. 
Una nota de Venizelos. 
Un despacho de Atenas dice que P1 ex 
presidente del Gobierno griego, M. Veni-
zelos, ha publicado en la prensa una nota 
contestando a las alusiones de que le ha 
hecho objeto t i Gobierno. 
Venizelos hace constar que tiene dere-
cho a ilustrar a la opinión griega con sus 
consejos, para que pueda formar juicio. 
Añade que oportunamente ha rá en la 
prensa algunas declaraciones. 
Daños reparados. 
Dicen de Conatantinopla que los turcos 
se dedican activamente a reparar los da-
ños causados en los fuertes del Estrecho 
por los buques aliados. 
En Smirna se han reconcentrado gran-
des contingentes de tropas turcas. 
En la Dársena de Dardanelos sólo hay 
pequeños destacamentos encargados de 
vigilar a los buques aliados. 
La neutralidad búlgara. 
Dicen de Viena que el general alemán 
von der Goltz ha recibido el encargo de 
ofrecer algunas compensaciones al Gobier-
no de Bulgaria, a cambio de su neutrali-
dad. 
¿Submarino a pique? 
Telegrafían de París que el ministro de 
Marina francés ha publicado una nota di-
ciendo que día 30, en aguas de Dieppe, 
un buque de la segunda escuadra ligera 
francesa encontró a un submarino ale-
mán y le obligó a sumergirse. 
El buque francés maniobró luego y pasó 
sobre el submarino, creyéndose que éste 
se fué a pique, porque pudo verse sobre 
la superficie de las aguas una gran man-
cha de aceite. 
Parte oficial alemán. 
El Gran Cuartel general alemán ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
«En el toatro occidental de la guerra, al 
Oeste de Port-au-Monnout, hemos recha-
zado los ataques de los franceses, así co-
mo al Este de Riesneville, en el bosque de 
Le Petre, causando grandes pé-didas al 
enemigo. 
Conti; úa la lucha en el bosque de Le 
Petre. 
Un avión francés ha bombardeado Bru-
j í s , Chistellesy Courtray, sin causar da-
ños materiales y matando a dos belgas. 
En el teatro oriental de la guerra ha 
quedado 1 mpio de enemigos el territorio 
del Norte de Memel. 
Los rusos derrotados en Tarnou se re-
pliegan en dirección de Skawewiljo. 
Ai Norte de Taguston los rusos avanza-
ban, pero nuesfas tropas les obligaron a 
retirarse al interior del bosque y cerca de 
Sejeni. 
Los prisioneros hechos a los rusos en es-
tos encuentros y en Kranoskow, ascien-
den a unos 500. 
A la orilla del Szkva, cerca de K l i k i , 
hemos cogido prisioneros a 220 rusos. 
De un abordaje. 
Comunican de Londres que, según una 
invcs'igioión prar-ticada el día 29, resulta 
que el día 2-1 un destróyer embistió al pe-
queño crucero inglés Ubamte, metiéndole 
la oroa por una de las bandas. 
El accidente ocurrió a causa de la nie-
bla. 
Otro vapor a pique. 
famb'én dicen de Londres que el vapor 
ífiglés Flamimian, que se dirigía desde 
Glasgow al Cabo, ha «ido hundido por el 
submarino alemán U29, a 50 millas de la 
isla de Deslins. 
La tripu'ación pudo salvarse. 
Reclamación 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I Z A 
— AUTOMÓVILES = 
yanqui. 
Un despacho de Wasshington dice que el 
embajador yanqui en Londres ha presen-
tado al Gobierno inglés una nota protes-
tando contra el acuerdo de Inglaterra de 
suprimir totalmente las relaciones comer-
ciales de todo el mundo con Alemania. 
Don Jaime. 
Desde Roma dicen que don Jaime de 
Borbón ha visitado el monasterio de Nues-
tra Señora de Monserrat. 
También visito el palacio próximo al 
monasterio. 
E N MADRID 
Una nota inglesa. 
La Eaiba jada inglesa ha publicado, por 
encargo del Gobierno de Londres una nota 
desmintiendo las noticias alemanas, según 
las cuales el Gran Sanuesi, al frente de 
70.000 misyichs, ha invadida el Egipto, po-
niendo sitio a Karpoun, después de ani-
quilar a las tropas angloindias, compues-
tas de 6.000 hombres. 
Una merced inglesa. 
El embajador de España en Londres ha 
comunicado que, debido a las gestiones 
que ha realizado, el Gobierno inglés ha 
prometido mantener un amplio criterio 
con el comercio de exportación española, 
a cambio de que las mercancías no vayan 
destinadas a los países beligerantes ene-
migos de los aliados. 
LA GENTE D E L HAMPA 
ÜN ATRACO EN PLENO DIA 
Sin comentario alguno por nuestra 
parte, porque ya se e n c a r g a r á de ha-
cerlos^ y sabrosos, el público que lea 
esta noticia, vamos a dar cuenta de un 
suceso ocurrido en esta ciudad en la 
tarde de ayer. 
El joven Simón Gonzá lez ,depend ien -
te de un querido amigo nuestro, sal ía a 
las cinco :e la tarde de la fábr ica de 
Cirages Frangais de realizar unos co 
bros. Apenas se hab ía separado del 
dintel de la puerta de entrada a la fá-
brica, dos desconocidos sorprendieron 
a Simón, ex ig iéndole el dinero que lle-
vara, bajo amenazas de muerte. 
A pes^r de sus pocos años , a S imón 
Gonzá lez , que no perdió la serenidad 
ni un sólo momento, ecur r ióse le urdi r 
una sencilla estratagema, y sin oponer 
el menor reparo a la petición que tan 
solemnemente le había sido hecha, mu-
sitó con candor infant i l : 
—¿Serían ustedes tan amables, caba-
lleros, que me extendieran un recibo 
de la entrega para que pueda servirme 
de justificante? 
Los atracadores encontraron atina-
dís ima la pequeña pre tens ión del mu-
chachuelo y se dispusieron a compla-
cerle; pero cuando e n t r e g á b a n s e a la 
operac ión de sacar de los bolsillos lá 
Piz y papel, Simón González a r r e ó p a 
lan íe , no sin que le persiguieran y al-
canzaran a los pocos pasos los rate-
ros, uno de los cuales le propinó tan 
fuerte puntap ié que le hizo rodar por 
el santo suelo. 
S imón González , al verse casado, 
dió grandes voces demandando auxi-
lio, y entonces los desconocidos suje-
tos volvieron grupas, desapareciendo 
de aquel lugar a u ñ a de caballo y sin 
que nadie les fuera a los alcances. 
I f l S I T U U C I O H D f M l l I C O . 
POR TELÉFONO 
N o t a o f i c i a l . 
MADRID, 31.—En el ministerio de Esta-
do han facilitado a la prensa una nota di-
ciendo que, a consecuencia de haber sido 
asesinado en Progreso (Méjico) el súbidito 
norteamericano Marg Míguns , el Gobier-
no yanqui ha ordenado que el acorazado 
Georgia salga para aquel puerto, con ob-
jeto de exigir las reparaciones consiguien-
tes. 
El Gobierno norteamericano funda su 
actitud en que la bandera yanqui fué ul-
trajada y arrancada del edificio de M. Marg 
Maguas, y aunque se han dado explica-
ciones por el asesinato, no se han dado 
todavía por el ultraje inferido al pabellón 
nacional. 
£f otas militaros. 
Viajeros distinguidos. 
Procedente de Torrelavega llegó 
ayer el director de la Cr í a caballar, ex-
celent ís imo señor teniente general don 
Luis Mar ía de Pando, a quien acora-
p a ñ a el cap i tán de caba l l e r í a don Luis 
Campos Mar t ínez . 
T a m b i é n se encuentra entre nosotros 
el comandante de in fan te r ía don José 
Mar ía de Borbón . 
Llamada del cupo de 
instrucción. 
E l D i a r i o Oficial del M i n i s t e r i o de 
la Guerra del día 30 del pasado publica 
una real orden disponiendo el llama 
miento a filas de los individuos del 
cupo de ins t rucc ión del reemplazo 
de 1914. 
De ella son extremos m á s importan-
tes los siguientes: 
Dichos individuos se i n c o r p o r a r á n 
el 1.° de mayo p róx imo , con objeto de 
adquirir ins t rucción mi l i ta r . 
E l viaje lo h a r á n por cuenta del Es-
tado y directamente a los Cuerpos, sin 
concentrarse en las Cajas de recluta, 
para lo cual s e r á n previamente llama-
dos por aqué l l a s . 
S e r á n exceptuados de este llama-
miento los que hubiesen servido como 
voluntarios un plazo mayor de seis 
meses. 
Los que acrediten por certificado o 
previo examen los conocimientos mi l i -
tares seña lados por la ley e s t a r á n en 
filas en el arma de in fan te r ía veinte, 
cuarenta u ochenta d ías , s e g ú n los 
casos. Los que no tengan ins t rucc ión 
mil i tar e s t a r á n tres meses. 
Los individuos de cuota que acredi-
ten poseer los conocimientos militares 
p e r m a n e c e r á n sólo veinte d ías , y si no 
tuviesen ins t rucción mi l i ta r e s t a r á n el 
tiempo que el jefe del Cuerpo considere 
indispensable para adquir ir la , no pu; 
diendo ser menor de siete semanas n i 
exceder de tres meses. 
La escuela mi l i ta r particular de esta 
capital ha abierto con este motivo un 
curso extraordinario para que puedan 
examinarse el día 1.° de mayo p ró 
x imo. 
Licénciamiento. 
E l mismo D i a r i o Oficial publica 
otra, por la cual, y para compensar 
los gastos que l l e v a r á consigo el lla-
mamiento del cupo de ins t rucc ión , se 
ha dispuesto la concesión, desde el 20 
de abr i l p róx imo , de licencias cuatri-
mestrales a todos los individuos que 
hayan entrado en el tercer a ñ o de ser-
vicio. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalos 
En el barrio de San Mar t in promo-
vieron un fenomenal escánda lo T r i n i -
dad P e ñ a Gonzá lez , Consuelo Abra l -
zamo P e ñ a y Aurora Incera Espinoso, 
tratando la Tr in idad de agredir con 
un hacha a la Aurora , y gracias a la 
in te rvenc ión del marido de és ta , Gu-
mersindo Losa, que pudo recoger el 
hacha, se evi tó-un grave percance. 
T a m b i é n han sido denunciadas, por 
promover un escánda lo . Mar í a Fer-
nández G a r c í a y Josefa Cape l lán . 
Otro promovieron en la calle del 
Arraba l Josefa Bercedo P e ñ a y Mar ía 
Moro S u á r e z . 
Por insultos. 
Vicente Ortiz Pellón, Adolfo Bernals 
Peña , Fernando F e r n á n d e z d é l a Mora 
y R a m ó n López Ar r i aga han denuncia-
do por haberles insultado y amenazado 
a Amadeo Salas Raba, Josefa y Balbi-
na y Obdulia Bescada y Rosario Pan-
corbo. 
Sust racción. 
E l marinero José Mar ía Romaro Ga-
rista ha denunciado a Pedro F á b r e g a 
P é r e z (a) el C a t a l á n , como presunto 
autor de la sus t racc ión de 105 pesetas, 
que su c o m p a ñ e r o J o s é Gonzá lez Fer-
nández , t amb ién denunciante, tenía 
guardadas en un armario cerrado con 
candado y cuyas anillas estaban sal-
tadas. 
Detenido el denunciado, se confesó 
autor de la sus t racc ión , siendo eucar 
celado. 
En el mix to de ayer llegaron los seis 
novillos-toros de la nueva g a n a d e r í a 
de don Francisco del V i l l a r y Herma 
nos, que han de ser jugados el domin-
go en la corrida a beneficio de la Sec-
ción santanderina del T i r o Nacional. 
Los nombres y pelos de los bichos 
son los siguientes: 
13.—«Gaditano», negro bragado. 
1.—«Gasparito», colorado. 
12.—«Carabino», negro bragado. 
8.—«Cabecero», negro. 
21.—«Cara rosa» , retinto. 
17.—«Capuchino», negro. 
E l desencajonamiento se hizo des-
pués de las diez de la noche. 
A la escasa luz que hab ía en los co-
rrales nos pa rec ió advertir que los to-
ros eran muy entrados en libras y de 
bonita estampa, t r a y é n d o s e unas p ú a s 
excelentemente afiladas. 
L a an imac ión que reina es extraor-
dinaria, haciendo todo presumir que el 
domingo de Pascua veremos una pre 
ciosa corrida si el tiempo, que se ha 
metido en aguas de una manera verda-
deramente escandalosa, quiere dejar-
nos en paz siquiera por un espacio de 
cuarenta y ocho horas, lo que nos pa-
rece que no es pedir ninguna gol le r ía . 
La gran Pastelería y Repostería 
: V A R O N A : 
Prepara para el domingo de Resurrec-
ción riquísimos platos de tarta, especiales, 
tortillas francesas, troncos de Italia, biz-
cochos imperiales, jamón en dulce y ga-
llina en galantina, todo especialidad de 
esta casa. 
Noticias sueltas. 
Don Daniel P é r e z solicita permiso 
de la Alca ld ía para establecer una fá-
brica de jabón en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 33 de la calle de T e t u á n . 
Se pone en conocimiento del vecin-
dario por si pudiera haber alguna re-
clamación. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde del Viernes Santo, son: 
Seño r T ó r n e n t e , plaza Espc 
— Zor r i l l a , plaza Vieia \ 
— Mateo. Mart i l lo . ' 
— Morante, paseo de MAh 
Pelayo. Vle% 
Matadero. 
Romaneo del d í a 3¿ 
Reses mayores, 1; mej 
los. 301. 
Cerdos, l ; k'los, 69. 
Corderos, 19; kilos, 52. 
'ores 
El n ú m e r o de raciones de 
suministradas en el asilo m u \ 
«La Car idad» durante el mes d 
ú l t imo, ha sido de 35.642. eSo 
übservaíorio Meteorológico del loe* 
Día 31 de marzo de 19]^ ,• 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . . . . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol 7 o 
Idem id. , a la sombra, 6 1. ' ' ' 
Idem mínima, 4,2. 
Lluvia en milímetros, desde la» 
ayer a las ocho de hoy;, 11,0. 




¡ C A R I D A D ! 
La Casa Aniceto Pérez (Sucesor H I 
save) participa a su numerosa cliem 1í" 
al público en general que, a fin dJ, aí 
diar la crisis económica de las claw6, 
bres de la ciudad, ha decidido nrnn 
nar BONOS para «LA COCINA & 
MICA»; advirtiendo que desde el ? ^ 
de abril, por cada TRES PESETA?1' 
tikes de la Casa ent regará un BONO» ̂  
cliente que lo solicite. H 
Si el público se penetra de lo que «i 
fleaesta medid*, puede contribuir ?' 
eficazmente a llevar el consuelo a tnn?^ 
familias angustiadas por la faltad!!!1 
bajo. ^ t,í-
Para saber el alcance que puede t? 
esta obra de caridad, si el público!!? 
secundarla debidamente, bastará exni 
a su consideración que esta CasarS 
el año 1914 tikes por valor de SESlíXTu 
DOS MIL PESETAS, cuya cantidad 5 
jeada en BONOS de «LA COCINA m \ l 
MICA», representa VEINTE MIL ^ ' 
CIENTAS Y SEIS comidas. m 
Por el dato expuesto esperamos mt 
todo comprador exija siempre el tike, 
efectuar su compra. 
Electra de Vícsgo. 
Convocatoria a junta general, 
Por acuerdo del Consejo de Adminiata 
ción se convoca a los señores accionistas 
ajjunta general ordinaria, que se celebrará 
el día 8 de abril próximo, a las cuatro de 
la tarde, en el domicilio social, GranYu 
1, 1", para someter a su examen yapro' 
bación el resultado del ejercicio de lauy 
las demás proposiciones del Consejo, 
_ Bilbao, 27 de marzo de 1915.—El secreta-
rio, Guillermo Ibáñez. 
Banco Mercantil, 
Desde las fechas que se indican a conti-
nuación se pagarán por la Caja de este 
Banco los intereses, vencimiento corriente, 
de los siguientes valores que se hallan de-
positados en la misma: 
Abril 3.—Obligaciones de laSociedadElec-
tra Pasiega. 
» » Red Santanderina 
de Tranvías. 
» » Compañía Santan-
derina de Navega-
ción. 
» » Ferrocarriles Se' 
cundarioa. 
» Acciones de la Sociedad Ca-1 
sas baratas. 
» » Marítima Unión. 
» » Vasco Cantábrica 
de Navegación, 
» Obligaciones Asturias, Galicia y 
León, primera y se-
gunda hipoteca. 
» » Norte España, pri-
mera hipoteca. 
Deuda Perpetua Interior, 
4 por 100. I j 
» _ » 4 por 100 Aniiff-
zable. 
Abri l 5.—Obligaciones Ferrocarril Cí# 
brico, primera íi' 
poteca. , 
» » Sociedad GenaJ 
Azucarera de & 
paña. .. 
» » Ferrocarril vam' 
dolid a Ariz». 
» » Alar a SantóJ 
8 » Tudela a 
primera y seg 
serie. 
* » Bobadilla 
ciras. 
» Cédulas . Banco Hir 
» » de España, ;lp 
Santander, 31 de marzo de 1916.' 
cretario, Alfredo Jrueba. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos,rprés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
PRESUPUESTOS M U E L L E . N U M . 5>8 
Se vende papel viejo 
R E L O J E R I A :-: ÜOVERIfl X ÓPTICA 
Bestanraat EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunctis. Precios 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la provenzal. 
"LA CEPÁ NUEYA" 
El más puro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO G A D A N : 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletis. 
GARCÍA, 0PTIC0.-~San Francisco, 15. 







NO DE DE UgTBD VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta|Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
s s s s s s : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 
La Redacción y Administración de 
! E L PUEBLO CÁNTABRO se ha írasla-
7 Y 8 dado a la cafe de San José, número 17. 
= " T O M A R L O S I E M P R E D E T ^ A . 
D A O I Z Y V E L A R D E , N Ü M , I S . - S A N T A N ^ 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sftsa central con talón exposición en Santander: Rampa da Sotlleza. Sucursal en. Madrid 
cen salón expasleien; Galle de Reeeietes, núm. t 
TALLERES DB 8AN MAaxiw.-TurbmM hidráalicas.-rTarbmas "Francis- perfeccionadas .patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.-TflrÍ> 
oeciales para molinos.—lurbmas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.—Bombas centrífa a/para riezo.—Caldererí» P > 
Maquinaria en general.—Cons4ruccione« y reparación de bucuea.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras p*1"*' 
cionei.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetaa. -Calderas y máqmnas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FOMDICIOKES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otroa aparatos •anltarios.-Fundición de hierro en Reneral de toda rUí» ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. j ^ . 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN A SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía-ción de airua P ^ f f í f J 
S i . * ^ / 8 .centr»les P*r» edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidrolerápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de touas clases para ^ ¿ . ^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Oalderería de cobre.-Oerrajería artístíca.-Reparacba de automóviles.-tíombas á maní y mec^^''1 
IPnes de viento.-Instalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.-Inodoros.-Lavabos.-Bidete.-Cislernas.-Accesorios de toilette.-Axulelos W tSff 
blancos y en colot.—Tnberías.—Metales.—Maquinaría'y herramientas para la induttria mecánica.—Accesores y monteeargas «léctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
• • • • • • ooaaanaannDDnaaannaUQn. 
• i 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
• • • • • n : • • • • • • • D • • • • • • • • • • ú 
§ M A N U B D L A I N Z I 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A g 
s • • VALE POR 
CENTIMOS I 
•••••••••••••••••••••••••••a 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
y con dinero encima para los lee- S 
• 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g 
• 
Cada uno de estos cupones se g 
• 
canjeará por todo su valor, hasta g VALE POR 
• 
un diez por ciento, en gnDnnnnnnnDnnnnnnnonnnnnDnnB 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = Z Z = = = I I Z = = = = 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
CÉNTIMOS 
cu 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• — — O 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
u 
§ Zapaterías Soto, 
Córtense los cupones y cada cin- ••••••onnnnnnnannnDnonDamnn 
• 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
'-' -re 
§ 1 
g CALZADO de GRAN LUJO ! 
| • 





co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
f»">trafa Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• • o o • • • 
• Es la Casa que trabaja con 
g más elegancia y economía :: 
• • 
• VALE POR O 
• ¿é CENTIMOS 
. A.) La Pina Tallada 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas1 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 . 
. J J J. IHi MOL 
Carbones de las m i n a s de Al ler (Asturias) 
Conrumido por la. Compañía, da ferrooawile. dol Norte de E.paña, d e ^ e ^ n a do 
Campo 4 Zamoía y Oron-e á Vigo, do Salamanca á U frontera portugue.a Y J im-
presas de ferrocarriie. y tranvía, á yapor, Marina de Guerra y Ar.enalo. del ¿ttodo, 
Lompañla Trasatlántica y otras Empresa, de navegación naoionale. y extranjeras. Decía-
rados similares al Cardiff por el Almirantaígo portngaé». 
c X T o s do vapor -MeSado. para fraguas.-Ajrlomewdoo.-Cok para uso. metalúrgi-
ios y doméstico.. 
HAganse lo . pedidos A la 
^••••••••••••••••••••••••••g 
Pelavo, 5, bis. Barcelona, ó 4 sus agente.: en MADRID, don Ramón Topóte^ Alonso X I I , 
16.-SANTANDER, señorea Hijos de A m p l Pérez y Compañía.-G-fJON y AVILES, 
agites de la «Sociedad Hullera E.pañola'T-VALBNOIA. don Rafael Toral. 
Para otros inljrmes y precios dirigirle 4 ia« ofioinaa de la 
S o c i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R C E L O K A 
)E P A P E L V I E J O S E "V 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
fil dia 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
¿ d S e n d ) pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Vruios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01N00, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS C I N C U E N T A céntimos 
de castos de desembarque. 
Para Vtracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
íhordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Préeios M pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Para Óolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO d S T r * ^ 1 0 ' 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
BU 31 d marzo, 8 las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
•admitier.do paeajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABED DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impueatoi. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
faa Enea mensual desde el Norte de España a! Brasil y Río de la Plata 
; SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
« d í a l e de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
R D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
•P«Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo • el precio de la de tercera 
pC ente,8 treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
n ra más informes dirigirse a sus Cougignatanos en Santander, señores 
2 ¡ £ A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono nnm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Sa t̂ {,vlC10 mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
so dper" DZ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
esce ^enos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
. Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
deCádiVÍCiÍ<^ensua1, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 
rtem, ,1^-r0' ,para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de 
^ u ¿7 y ae Habana el 30 de cada mes. 
2Sy 
Ve 
CarSVi o0imensua1' saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
decid. í̂ ' para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
mes, para Coruña y Santander. 
Línea de Cuba Méjico 
Serv̂  Linea Vmezuela-Colombia y de cJi?0iI?lnsuo1' saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Íe PabiL i - de cld.a m??' Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa^ Cruz 
^tosdelPacmo o, 
. Línea de Filipinas 
^í0' Usb amiales, arrancando de Liverpool y haciendo lat escalas de Coruña, 
c.oles. o SP^R D dlz' Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
êosto, IB ¿ i 1 ? 6 ™ ' 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
^ Coloré ^mbre- 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
^ : 26 EnP :0ko8l58aPO'e, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
Î P'iemb, í ' roFebrero, 23 Marzo, ÜO Abril , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Ti í1*8 bterm .?ctubre' 2 7 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
r boai J 8 clue a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
st* orien-ii ,rerA 7 L»verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de 1* 
^ « e Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Aus t ra l» . 
Sírvic! Línea de íemando-Fóo 
Jil^iz er7mensua1' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Jle. Santa ( J r n ^ ?ánífer. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Inj-Egreso D la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
aic*<Us J femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
* viaje de ida. 
d* Inicio Linea Brasil-Plata 
no/i?0 el 1 TH^T al.saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
S i m lres;ei -n,f j sboa el 20 7 de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
t0s. R í o f z ' ?dlendo el viaje de regreso desde Buenos Aires, el 16 para Montevideo 
'*neiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
«a di? í'0nir ifilí̂ 1̂11̂ 611 ca r í a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
T a(i9 i ervic !l!0Íamient0 « u y cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en •jr^ao < ir "iojamie to m   t  ( 
"̂rvid*111̂  i se ai0' .̂ odos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
* P«- W . - te car ía y 8e expiden pasajes para todos los 
ca8 regulares. 
l  puertos del mundo 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
• o M i m m f Cafés tostados y f omfaotos. o 
M A l ^ G A 
I 
ü EO 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
FERINO S A N MARTIN 
nnrtído ea ataúde», féretro* y co-
Servicio do toda claao de entierroB.-^^PHÉÍÉ^ÍÉ. Sr"n lnj0-
ona«.—Eipeoiaiidad en ARCAS MORTUORI 
Precio» módico».—Servicio p o r m a n ^ B ^ l ^ j . 481 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono ¡ni 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
< 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la« 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Esto» trene» saldrán de Santander lo» la-
ñe», miércole» y vieme» y de Madrid lo» 
marte», jueve» y sábado». 
Correo»,—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
Santander a la» 8. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
pnos-tranvía».— Salida» de Santander a 
8 para llegar á Bároena a la» 14,12, 
de Bároena a las 8 para llegar a 
S a l l i ^ 10"10-
Santander^ ^ N D E R - B l L B A O 
SANI â la» 8,15, 12,20 y 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a é a n d a * 
Vjensarquepor mediadon. de la ÁgenciAiemacionai de Anuncios 
j l e r 
(Rambla del Centro¡5, praíÍEarceilana 
'podría V!encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida. 31 sos tcsifas. 
De Santander & Bilba 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17,20, 
De Gibaja á Santander a la» 7.20. 
De Santander a Castro: a la» 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane» a la» 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérgane» á Santander a la» 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circula lo» día» laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3,16,25 y 20. 
^ De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
j 11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a la» 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a la» 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 15 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida» de Cabezón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
l30, para llegar a las 12,17. 
SANTANDER 
SET" M ^ J V .Santander: 
De Somo para PedrefliW K , 
la» 8 y 9. 
De Santander para Podreña v Sos 
21,30 y 15. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A K I A 
OBREGi N Y C0MP.-T0REELAVEGA 
Con»^a^{áa y ™p»rBa!óa \* - T l ^ ^ l f ^ c m ó v i U » . 
S A N T A N D E R P O S T A L 
AGENCIA COMERCIAL X PUENTE, 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de m^r 
canc ías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domic i l io .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
COMPAÑIA. A N O N I M A D E SEGUROS 
; : M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : ; 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 > 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Autor izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .0—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca 
n ú m e r o . 9 (Oficinas). 
DE LAS ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO 
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